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Зборник радова „Наше стварање“ број 15 настао је као резултат  
излагања и практичних презентација поднесених на поменутом скупу  
одржаном 27. и 28. марта 2015. године у Сокобањи, у присуству бројних  
учесника, васпитача, педагога и наставника са свих нивоа образовања и  
васпитања.  
Иницијалне теме Симпозијума и тематске области биле су:  
1. Партиципативна права деце у васпитно-образовном раду,  
2. Улога васпитача у развијању хуманистичких и демократских 
вредности код деце и ученика,  
3. Стваралаштво деце у функцији очувања националних вредности,  
4. Информатичке компетенције и савремени свет,  
5. Изазови и проблеми савременог језика и књижевности.  
Као посебна идејно-тематска целина од овог броја уведена је 
рубрика, односно поглавље Радови из праксе, које доноси реферате и 
презентације васпитача из непосредне праксе.  
Бројни и разноврсни радови (укупно 72) потврдили су да је тема  
скупа била веома занимљива и подстицајна, те као такви представљају  
значајан  допринос у корелацији научно-стручних и практичних приступа.  
Зборник и даље остаје отворен за дијалог и сарадњу, а уредништво задржава право да радове 
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ПРОЗНОТО ТВОРЕШТВО ЗА ДЕЦА НА РЕЏЕП МУРАТ БУГАРИЧ   
 
Сажетак: Во овој труд се разгледува општото творештво на Реџеп Мурат Бугарич. Еден е од ретките 
писатели на Турската заедница во Република Македонија, кој исклучиво пишува раскази за деца. Познат 
е и како составувач на антологиски избори, преведувач и учебникар. Меѓутоа, слободно може да се каже 
дека во неговото творештво расказите за деца заземаат видно место. 




Првите дела за деца на турски јазик во Република Македонија почнуваат да се 
објавуваат на страниците од весникот „Бирлик“ (кон крајот од 1944 година) и весникот 
за деца „Pioner gazetesi“ (Пионерски весник) и списанијата за деца „Севинч“ и 
„Томурџук“. Подоцна, првин во рамките на издавачката куќа „Кочо Рацин“ (односно 
„Детска радост“) а потоа во рамките на издавачката куќа „Бирлик“ почнува издавањето 
и на книги раскази за деца на турски јазик во Република Македонија. 
Основоположниците на турската детцка литература во Република Македонија 
се: Хусејин Сулејман, Мустафа Карахасан, Шукри Рамо, Неџати Зекерија, Фахри Каја, 
Махмут Киратли, Суреја Јусуф и Илхами Емин, а подоцна кон нив се приклучуваат и 
други раскажувачи, меѓу Реџеп Мурат – Бугарич, Есад Бајрам, Нусрет Дишо Улку, 
Авни Енгуллу, Фахри Али, Авни Абдулах, Алахеттин Тахир, Сабит Јусуф идр. 
Поетско-прозни дела за деца на турските писатели во Република Македонија се 
со воспитно-дидактички карактер. Повеќето автори на првата повоена генерација 
турски писатели беа просветни работници или први новинари на турски јазик во 
весникот „Бирлик“ и „Пионерски весник“ на турски јазик1. 
Во творештвото на турски писатели во Република Македонија поезијата за деца, 
во споредба со расказите за деца, е поприсутна. Тоа било резултат, пред сè, на 
повеќевековната традиција воопшто во турската литература и во матичната земја, 
Република Турција, каде што поетската традиција има многу постари и потрајни 
корени, а осоебно во доменот на народната поезија, во која се познати низа спевови (за 
Ферхат и Ширин, Тахир и Зухре, Арзу и Камбер и други). Што се однесува до прозното 
творештво на Турската заедница во Република Македонија тоа е познато преку 
народните приказни и анегдотите за Насрадин Хоџа и други видови народно 
творештво, како што се преданијата и легендите, кои, секако, одиграа значајна улога во 
творештвото за деца и на првата повоена генерација турски писатели на раскази за деца 
во нашата земја. Меѓутоа, повеќе сакаме да веруваме дека родоначалниците на 
Турската литература во Републиак Македонија во периодот по Втората светска војна 
во своите почетоци се инспирираа од првите литературни творци за деца и возрасни 
меѓу писателите за деца и возрасни кај Македонците (Блаже Конески, Славко Јаневски, 
Ванчо Николески, Васил Куноски, Борис Бојаџиски и други), бидејќи ги зближуваа 
заеднички теми и животни услови во текот на истата војна, во која и Турците во 
Македонија зедоа активно учество во редовите на партизанските одреди, а во 
заедничката борба против окупаторот2. 
               Меѓутоа, во делата создадени, почнувајќи од 1991 година, се забележува 
разновидност на обработените теми. Во 1992 година во издание на „Бирлик“ излегува 
книгата „Раскази“ (посветена на возрасните кои го завршиле своето детство), а во 1995 
година, пак во издание на „Бирлик“ подолгата проза со автобиографски записи 
„Детство кое не дозволив да биде згаезно“. 
 Фахри Каја во антологискиот избор раскази за деца „Виножито“ за Реџеп Мурат – 
Бугарич вели: „Тој темите за своите раскази за деца ги црпи претежно од годините на 
своето наставникување. Во литературата за деца на Турската заедница во Република 
Македонија зазема посебно место со својот јасен јазик и начин на раскажување“3.  
 
 
                                                          
1 Çocuklara bir tutam hikâye, NİD “Mikena”, Manastır, 2008, стр. 9.   
2 Celik, Mahmut, Zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenoga skupa, Osjek, 2014 
3 Kaya Fahri, Yugoslavya Türk hikayesi antolojisi, Birlik yayınları, Üsküp, 1990 
2. Животот на Реџеп Мурат Бугарич 
 Реџеп Мурат Бугарич е роден на 13 јануари 1934 година во Скопје. Основно, средно и 
вишо образование завршува во родниот град. До своето пензионирање работи во 
основното училиште „Тефејјуз“ во Скопје. Еден е од ретките писатели на Турската 
заедница во Република Македонија, кој исклучиво пишува раскази за деца. Неговата 
прва книга раскази за деца „Три палта“ е објавена во 1874 година. Во 1982 година 
излегува неговата втора книга раскази за деца „Малиот човек“, во 1984 година книгата 
раскази за деца „Цигара“, а во 1988 година збирката раскази „Лото“.  
 Абдулкадир Хајбер во својот антологиски избор „Литературата на Турците од 
Македонија и Косово“ за расказите за деца на Реџеп Мурат вели: „Раскази за деца 
можат да бидат и оние во кои главни ликови се возрасни, а и настаните се од животот 
на возрасните. Тоа се постигнува со приспособување на расказите за детската 
возраст4”. Од овој аспект расказите во книгата Три палта и повеќето раскази од Малиот 
човек, може да се каже оти се напишани за деца. Во овие свои книги авторот претежно 
третира теми од општествен и морален аспект.  
Според авторот, исправањето на општествените недостатоци е можно преку 
исправање на истите кај поединци од истото општество. Поединецот, според авторот, 
има многу позначајно место одошто изгледа на прв поглед. Затоа, авторот, своите теми 
ги црпи од своите сеќавања. Така авторот се сеќава на своите детски години во Втората 
Светска Војна и по неа. Војната со себе носи глад и немаштија. За ова најдобро 
сведочи насловниот расказ од истоимената книга Три палта. Училиштето и домот се 
две основни клетки кои го усмеруваат детето во неговиот живот, при што не треба да 
оскудева ни едната од нив, како што е, на пример, Лејла од расказот Девојчето од 
угледното семејство.  
 
3. Критички осврт кон творештвото на Реџеп Мурат Бугарич 
Според Чигдем Улкер, во расказите на Реџеп Мурат дидактичноста во речиси 
сите раскази за деца секако е резултат на неговата наставничка професија.  
Критички осврт ќе извршиме над неговиот избор раскази за деца „Раскази“ (или - 
Возрасните кои го заборавиле своето детство).5 
                                                          
4 Abdulkadir Hayber, Makedonya ve Kosova Türklerinin edebiyatı, İstanbul, 2001, стр. 237  
5 Ülker Çiğdem, Makedonya Türk öyküsünde kimlik sorunu, T.C. Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara, 1998, 
1998, стр. 41. 
Истиот избор има 99 страни, а содржи вкупно 34 раскази. Книгата има четириаголна 
форма, со должина од 20 и широчина од 14 см. 
Книгата е избор од неколкуте претходно објавени книги раскази за деца на 
Реџеп Мурат Бугарич. Расказите се со различна содржина, наменети за ученици од 
горните одделенија на основните училишта со турски наставен јазик.  
Накусо ќе извршиме осврт врз некои од застапените раскази во посочената 
книга. „Оваа старица ли е жртва“ е насловот на првиот кус расказ во книгата, во кој 
авторот и детето разговараат околу тукушто починатата старица во улицата. Притоа 
минува друга старица, која прашува каде е домот на починатата. Детето прашува: 
„Оваа старица ли починала?“ На тоа авторот во шега одговара потврдно. Детето пак 
прашува: „Многу ли е мртва?“ Кога добива потврден одговор , детето вели – гревота! 
Расказот има своја помалку скриена порака за тоа дека постарите луѓе од нашите 
средини треба да се почитуваат додека се живи. 
 „Три палта“, според нашето мислење, е меѓу најдобрите раскази за деца во 
литературата на Турската заедница кај нас воопшто. Станува збор за тешките први 
повоени денови од Втората Светска Војна кога за брашно биле продавани новите 
палтиња на децата. Кога трите братчиња излегуваат да се санкаат, од спротивната 
страна забележуваат како доаѓаат три други дечиња облечени во нивните палтиња. 
 Во расказот „Детско срце“ станува збор за малиот Кемал кој е вработен во 
продавница на текстил. Притоа, во продавницата недостасуваат две кошули. Иако 
сопственикот на продавницата не покажува оти се осмнева во него, сепак, Кемал вечно 
ќе страда поради помислата оти тој бил сомнителниот за кражбата. 
 „Малиот човек“ е расказ за гордото дете Наџи кое на училиште доаѓа со искинато 
палто. Учителот се сожалува и сака да му донесе износено, но здраво палто од 
соседите. Утринта, Наџи задоцнува на првиот час. Учителот е загрижен. Најпосле Наџи 
се појавува со ново палто. Се разбира дека неговите родители со крајни напори успеале 
да му купат ново палто, а нивниот син ја сочувува својата гордост, заради што 
учителот и го нарекол „мал човек“. 
 „Старост“ е расказ за старецот Хасан Ефенди кој од своите пријатели бара пари на 
заем. Се зачудиле зошто им рекол: „За да умрам во мир и спокој“. Се заинтересирале 
како ќе го постигнат тоа. Им раскажал приказна за старецот кого снаите не го 
почитувале. Му се пожалил на својот пријател, кој му дал на заем грст златници, 
советувајќи го како да стори истите да ги видат снаите. Откако сторил така, снаите 
почнале да се караат за тоа која прва ќе му укаже чест и грижа. Му ги вратил 
златниците на својот пријател, но до крајот на животот живеел во мир и спокој. 
 „Чоколадната кутија“ е расказ за една кутија полна чоколади која по некоја чудна 
околност му ја донеле на лекар в болница. Тој истата ја понел небаре подарок на 
ќеркичката од негов пријател од војска, а по повод нејзиниот роденден. И случајно 
баба и била в болница. Така кутијата повторно се вратила од каде и дошла. 
 „Хамди Ага“ е расказ за истоимениот стогодишник кој на децата и момците од својата 
бавча им ги раскажува своите необични доживувања во младоста. Сите му се смеат 
затоа што им кажува и тие да не грешат како него, кој, без да ја види девојката, се 
оженил за таква која била многу повисока од него. 
 „Утрински чај“ е последниот расказ во книгата избрани „Раскази“ на Реџеп Мурат. 
Тажна приказна за еден старец кој секое утро со задоволство го пие својот чај до оној 
момент кога неговиот сосед од него не ја побарал колата за да помогне околу закопот 
на починатото внученце-бебе. Но поскапувањето на бензинот си го сторило своето. 
Неговата кола стоела неподвижна в гаража. Само еднаш соседот побарал услуга која не 
можел да ја исполни. Тажно, зар не?! 
 
4. Заклучок 
Реџеп Мурат е расен раскажувач и педагог. Овие две професии кај него добиле 
убав спој. Се чини дека топлината во неговите раскази секако е одраз на 
долгогодишната стрплива работа како педагог и директор во училишптето „Тефејјуз“, 
каде што и тој ги правел првите училишни чекори. 
Согласно со претходно кажаното, може да се заклучи дека oна кон што цели 
писателот во своите дела е првото заминување во училиште на детето. Детето се следи 
помеѓу домот и училиштето и назад. Одвреме-навреме се мешаат случки и настани од 
прошетки и игри на децата. Истите настани се врзани со училиштето, образованието 
или воспитанието на децата. 
  
REDEP MURAT’S WORK IN PROSE CHILDREN’S LITERATURE 
Abstract: This paper examines the work of Redep Murat Bugaric. He is mostly known as a 
publicist, literary critic and as a researcher of the history of the Turks in the Republic of 
Macedonia. He is also known as an anthology establisher, translator and as a textbook writer. 
However, we can freely say that in his work, the stories for children take a prominent place. 
Key words: Redep Murat, art, fiction, prose, children. 
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